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E S T U D I S 
Continuem avui la transcripció de «La ciutat en el record», treball escrit pel Sr. Ramon 
Salas i Oliveras a l'entorn del 1970, 
La transcripció segueix el text original, però s'hi han afegit notes per a facilitar la 
comprensió. 
Les anteriors transcripcions van ésser publicades ais FULLS/56, octubre 1996, i 
FULLS/60, gener 1998. 
LA CIUTAT EN EL RECORD (III) 
ELS VELLS CAFÈS 
El picot demolidor o les simples reformes 
han fet desaparèixer de la ciutat molts cafès, alguns 
dels quals havien arribat a un gran apogeu. Avui 
han estat substituïts per cafeteries i bars, llocs 
per a fer-hi poca estada, ja que els homes d'ara 
tenen el temps just per a distribuir-lo entre camps 
de futbol, bàsquet o altres esports, actuant com a 
jugadors o bé com a espectadors. 
Per això volem fer memòria d'alguns cafès 
antics, ja fossin de propietat particular o bé 
pertanyents a entitats 
recreatives. 
CAFÈ PENINSULAR 
Estava situat a la 
Riera, on ara hi ha el 
Banc Espanyol de Crèdit. 
Tenia molta cabuda, i, a 
més, quan feia bon temps, 
es posaven a la vorera 
alguns vetlladors amb les 
corresponents cadires. 
Edifici dei cafè del Ceniro. a la 
plaça de Santa Anna cantonada 
amb la muralla de Sant Llorenç 
(19057). 
MASMM. Arxiu d'Imatges. 
Col·lecció F. de P. Enrich i Regàs. 
Pertanyia a una família de cognom Subirà, molt 
coneguda a la ciutat per haver-se dedicat alguns 
dels seus membres a la venda de carn. Qui sap si 
d'aquí naixia l'arrel del motiu o renom que alguns 
donaven al local, «Can Carnassa». 
CAFÈ DEL CENTRO 
Era a la plaça de Santa Anna, i feia cantonada 
amb la Muralla de Sant Llorenç. Es tractava d'un 
dels clàssics cafès del segle xix; grans miralls 
ornaven les parets i tenia bancs tapissats de vermell. 
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Era propietat de la família Cunill, de la qual havíem 
aconseguit el popular Pep del Centro, un respec-
table vellet a qui, essent jove, l'any 1873, els 
carlins s'havien endut de la ciutat en companyia 
d'alguns altres ciutadans, exigint certa quantitat 
de diners per l'alliberament dels presoners. 
Aprofitant aquesta última al·lusió, si bé no 
i'hem aconseguit com a tal, ens plau fer una 
referència al Cafè d'en Piu, com l'anomenaven 
els antics, o sia, el que hi havia en el lloc on hi 
ha el Centre Mataroní. Aquest Piu no era altre 
que en Jaume Ibran, el famós capità dels volun-
taris mataronins, que va ésser mort a Breda en 
una acció sostinguda contra els carlins. El local 
al qual fem referència l'hem conegut com a 
centre del partit conservador i després del regio-
nalista, sempre amb el cafè annex. També durant 
molts anys hi hagué la redacció i administració 
del Diario de Mataró. 
CAN CARETA 
Aquest cafè també estava situat a la Riera, 
on avui hi ha els magatzems Sant Jordi'. En el 
seu interior hi havia un tahlado, on algunes vegades 
actuaven el que la gent de llavors en deia cantatas. 
CAFÈ DE LA COMA 
S'anomenava així per trobar-se al capdavall 
del carrer d'aquest nom. Hi havia qui en deia 
Can Barrau i qui Ca l'Albareda, per ésser aquests 
dos noms els del primer i del darrer propietari. 
Malgrat ésser un cafè de barriada tenia piano, 
que tocava el fill de la casa, que, a més, feia 
concerts acompanyat en les actuacions pels 
afeccionats Xaudaró, Torrús i Batista, obrers del 
gènere de punt els dos primers i metal·lúrgic 
l'últim, que actuaven, respectivament, de tenor i 
de barítons. 
CAFÈ DE CAN MENCIÓ 
Existia en la confluència de la baixada d'en 
Massot amb el Rierot, i tenia porta a cada carrer. 
El seu propietari, el senyor Valdé, es deia Melcior 
de nom, però el públic l'anomenava Menció, ja 
que en aquell temps la pronunciació de moltes 
paraules es feia amb notòria corrupció gramatical. 
D'aquest cafè recordem un dependent o 
mosso que es deia Masmiquel, que portava bigoti 
i perilla, i que havia format part de la partida de 
voluntaris d'en Piu, en el temps de la darrera 
guerra carlina, del 1872 ai 1874. 
A més dels cafès esmentats, cal deixar 
constància també d'alguns altres que, tot i ésser 
de raval, tenien característiques pròpies. Amb 
ells també podem fer-nos càrrec de com vivia la 
població d'aquells dies. Recordem Cal Nap, que 
més tard va ésser Ca l'Anton, situat al carrer de 
Sant Roc, nom amb què era conegut el tros de 
carrer d'Argentona que va des de la Riera fins 
a la Muralla; Can Xemeneia, al Camí Fondo; 
Can Diviu, a la plaça de Cuba; la Verdad, al 
carrer que era llavors del Beat Oriol; el Cafè dels 
Toreros, que encara subsisteix, a la cantonada del 
carrer de Sant Joaquim amb el carrer d'Altafulla, 
que era conegut per molts amb el nom de carrer 
Vermell, i aquest cafè 
s'anomenava com hem 
dit per ésser el punt de 
reunió dels més destacats 
afeccionats que a Mataró 
tenia l'art de Cúchares, 
i el local d'on acostuma-
ven a sortir les cuadrillas 
per dirigir-se a la plaça 
de Braus, quan existia a 
la nostra població la que 
va inaugurar Guerriía 
l'any 1894. 
El cafè dels Toreros. Un antic cafè 
que encara subsisteix (J999). 
Fotografia Miquel Sala i Girbal. 
MASMM. 
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CAN GENERÓS 
Era un cafè que 
radicava a la plaça de 
Cuba, que tenia força fama 
i era molt concorregut, 
potser perquè, de tant en 
tant, s'hi feien represen-
tacions teatrals i també 
varietats, o sia, actua-
cions d'artistes de cant i 
ball. 
En rememorar el 
nom d'aquests cafès, ja 
siguin de més o menys 
categoria, creiem que 
no serà inoportú de fer 
recordança dels que 
pertanyien a diverses 
societats recreatives, polítiques, religioses o bé a 
les cooperatives de consum. Pertoca fer menció 
del cafè El Fènix, a la Riera, a Tedifici que havia 
estat l'antiga i nobiliària casa Baró, i que durant 
la guerra de Successió va ésser per alguns dies 
residència reial, amb motiu d'haver-se convertit 
en estatge de l'esposa de l'arxiduc Carles; 
edifici que avui, i des de fa ja molts anys, 
ocupa el Cine Moderno-. El cafè de La 
Constància que anteriorment havia estat del 
«Círculo Clavé», en el lloc on ara hi ha el 
Banc Central\ El cafè de la societat Sport 
Mataronès, que encara existeix, i que havia 
estat Cafè el Siglo, ubicat, com l'anterior, a 
la Rambla. 
A la Riera hi havia el cafè del Centro 
Liberal-Dinàstico, existent en el local on hi 
ha la C.N.S., i que en dies ja remots ocupà 
l'Ateneu Obrera El cafè del referit ateneu, 
en el lloc on ara hi ha el que porta el mateix 
nom\ El cafè del Centre Republicà Federal, 
que ocupava un pis a la Riera, al costat del 
Cine Moderno''. Aquest centre polític més 
tard va traslladar-se damunt del Cafè del 
Centro, a la plaça de Santa Anna, que era on 
es trobava durant la Setmana Tràgica. 
També recordem els cafès de les 
societats recreatives La Paperina i El Ninot, 
que tenien el local, respectivament, al carrer 
de Sant Joaquim, conegut també llavors per 
carrer de l'Arpa, i al carrer del Parc. Igual-
ment el cafè de La Cubana, al carrer de Sant 
Joaquim, i el de La Unión, a la plaça de 
Cuba, en el qual a voltes hi havia atraccions. 
A la cantonada de dita plaça amb el carrer 
El cafè de la socieiai Sporl Mataroní, avui rcconverlil (1999). 
Holografia Miquel Sala i Girbal, MASMM. 
La Rambla amb l'edifici on hi havia 
cl Cafè (lo la fonsiàiR-ia (l')05''). 
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Edifici del cafè de Mar de la Unió de Cooperatives (1999). 
Fotografia Miquel Sala i Girbal. MASMM. 
Edifici de la societat La Moderna Fraternidad 
(1950?). Després de la guerra civil, va ésser ocupat 
per la Falange. Avui incorpora dependències de 
l'Ajuntament de Mataró, 
MASMM. Arxiu d'Imatges. 
Col·lecció Adan Ferrer. 
de Sant Cugat, hi havia el cafè de 
La Antigua Fraternidad; a l'extrem 
superior del carrer de Catalunya, el 
de Novedades, i a ia cantonada del 
carrer de Cuba amb el de Sant Josep 
Oriol, el de La Moderna Fraternidad, 
que va durar fins a l'any 1939. 
El cafè del Círcol Catòlic va 
estar instal·lat durant molts anys a 
l'edifici de l'antiga casa Sanromà, 
al carrer de Bonaire^; i el del Centro 
Carlista al carrer Nou, on més tard 
va ésser Centre d'Agricultors, i seu 
de rOrfeó Mataroní, i avui de la 
U.E.C.** 
Durant anys va tenir molt de nom 
el Cafè del Mar, que fou propietat 
del Gremi de Pescadors en altres 
temps, canviant després de local, si 
bé en el mateix carrer de Sant Feli-
cià'*, quan passà a formar part de la 
cooperativa La Marítima. També 
tenien el seu propi cafè les altres 
cooperatives que hi havia a la pobla-
ció, com La Estrella, que havia re-
corregut els carrers de Sant Sadurní, 
Guifré i Parc, i La Llavaneres, La 
Protectora Mataronesa i La Mataro-
nesa, que radicaven 
respectivament als 
carrers de Sant 
Ramon, Camí Ral i 
Concepció. Gairebé 
tots aquests cafès 
varen continuar fun-
cionant quan, des-
prés de la fusió de 
les referides coope-
ratives i formació de 
la Unió de Coopera-
tives, varen passar a 
ésser cafès annexos 
a les respectives 
sucursals de l'entitat 
nova que aglutinava 
les diverses coope-
ratives que des 
d'anys enrera s'ha-
vien creat. 
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Editici de la coiipcraliva La Proicclora Maiaroiiesa lal com es avui. 
Folografia Miquel Sala i tiirbal. MASMM. 
LA PLAÇA DE TOROS 
Mataró també va pagar tribut a la que molts 
anomenen //c,s7£í nacional, ja que un dia va tenir 
la seva plaça de braus -que no va aconseguir 
molta durada-, erigida a la part alta del camí de 
la Geganta, entre el velòdrom antic, que llavors 
era de propietat particular, i Lhorta coneguda per 
Cal Mònic. La inauguració del lorín, com en deia 
la gent, va tenir lloc el dia 27 de juliol de Lany 
1894, o sia, el mateix dia de les Santes Patrones 
de la ciutat. El torero que la va inaugurar va 
ésser el cèlebre «Guerriía». 
Tenint en compte que no hem de fer aquí 
disquisicions a l'entorn de les corridas, que abans 
i ara tenen entusiastes defensors i acèrrims 
detractors, donarem, com a simple curiositat, 
còpia del cartell del dia inaugural. 
Vegeu-lo: 
«Inauguración de la Plaza de Toros de 
Mataró.- Gran corrida de toros de muerte.-
Para el dia 27 de julio de 1894.- A las cuatro 
y media de la tarde.- Si el tiempo no lo impide 
y con permiso de la autoridad. 
Para esta función se lidiaràn SEIS magníficos 
toros de la acreditada ganadería de D. José 
M'' de la Càmara, de Sevilla, con divisa blanca 
y negra, siendo estoqueados por el afamado 
diestro Rafael Guerra, «Guerrita». 
Cuadrilla: Sobresaliente 
de espada: Miguel Al-
mendro.- Pic adores: 
Antonio Bejarano, «Pe-
gote».- Rafael Moreno, 
«Beao».- Rafael Caballe-
ro, «Matacàn».- Agustín 
Molina.-Taxloro Amaré.-
Un reserva. 
Banderílleros: Ricardo 
Verduti, «Primito».- An-
tonio Guerra.- Rafael 
Rodríguez, «Mogino».-
José Bejarano.- Francis-
co Gonzàlez.- Rafael 
Martínez.- «Puntillero»: 
Joaquín del Río, «Alones». 
Preciós de las local ida-
des y entradas.- Palcos 
con ocho entradas, 80,-
pesetas.- Barreras con entrada, 10,10 p.-
Primera grada con entrada, 7,10 p.- Segunda 
grada con entrada, 6,10 p.- Entrada general 
de sombra, 5,10 p.- Entrada general de sol, 
3,10 p. 
La separación de las localidades de sol y 
sombra, està fijada por la barandilla que divide 
la plaza, y no hay derecho a reclamación si 
en alguna localidad de sombra diese el sol a 
principio de la corrida. 
Las puertas de la plaza se abriràn a las dos.-
El apartado de los toros se verificarà a las 
once de la mafiana.- Una banda de música 
amenizarà el espectàculo tocando varias 
piezas. 
Notas.- La corrida se considerarà como cele-
brada desde el momento en que principia, y 
por consiguiente el publico no podrà ser 
reintegrado en todo ni en parte, si una vez 
comenzada se suspendiese por lluvia u otro 
incidente.- El publico no tendra derecho a 
pedir otros Hdiadores ni mas número de toros 
que los anunciados; en su consecuencia, si 
se inutilizase algun toro antes o duranie la 
lidia, no tendra derecho a subsiitución.- A 
los toros que no sufran la suerte de varas, 
se les pondràn, euando la autoridad lo 
disponga, banderillas de fuego. 
La venta de billetes para esta corrida 
quedarà abierta en la Administración de esta 
Plaza desde el dia 20 del actual y en el Teatro 
Principal». 
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Com hem dit, la Plaza de Toros de Mataró 
va tenir una vida bastant efímera, segurament per 
motius d'ordre econòmic, produïts per la proxi-
mitat de Barcelona, on els afeccionats mataronins 
tenien facilitat de concórrer i admirar l'actuació 
d'un major nombre de figures destacades en 
l'anomenat arte de Cúchares. Un plaça com la 
d'aquí, sobretot en aquells dies, no permetia les 
despeses que origina l'organització d'espectacles 
semblants. Malgrat tot, en ella varen celebrar-se, 
durant pocs anys, algunes corridas de braus i de 
novillos, acabant per fer-s'hi certes moixingangues. 
D'aquests últims temps als quals al·ludim, 
guardem memòria, si bé boirosa, d'haver-hi 
assistit amb el nostre pare un dia que torejaven 
el «Gallo», progenitor del qui actuà amb el mateix 
renom i de «Joselito», i el «Minuto», un dels 
pocs toreros que tenia certa fama d'intel·lectual. 
Aquell dia, per haver resultat quelcom ferit el 
primer, va haver de matar tols els toros l'últim, 
que per ésser de curta alçada i essent els braus de 
molt de pes, va aconseguir l'aplaudiment del 
públic per la seva traça i valentia. 
D'una manera més clara tenim record 
d'haver-hi vist «La guerra de Àfrica», una 
d'aquelles referides moixingangues o paròdies, 
en què al ruedo hi havia palmeres plantades i 
l'haca que muntava el «general Prim» es resistia 
a sortir, malgrat rebre alguns cops que el 
corneta del «general» li donava amb l'instrument 
de donar les ordres. 
Ramon Salas i Oliveras 
NOTES. 
1.- Desapareguts ja fa uns anys els magatzems Sant 
Jordi, avui el local és ocupat per la sala recreativa Dover. 
2.- Enderrocat l'antic edifici durant els anys vuitan-
ta, ara és un edifici residencial, amb botigues a la planta 
baixa, abans el Boulevard Maresme i ara de ia línia Zara. 
3.- L'edifici també es va enderrocar. Reconstruït 
posteriorment mantenint el disseny de la façana, avui és un 
edifici comercial. 
4.- La C.N.S., Central Nacional Sindicalista, agru-
pava els sindicats de l'època franquista. 
Dissolta la CNS, l'edifici s'enderrocà i al seu lloc es 
construí un nou edifici, de planta baixa, el qual és ocupat 
avui per ia Caja Postal de Ahorros. 
5.- Després d'haver estat durant molts anys el 
restaurant Sant Bernat, avui l'edifici és enderrocat. 
6.- La situació del Cine Moderno consta a la nota 
núm. 2. El nou edifici del «Boulevard Maresme», avui 
Zara, incorpora també l'espai d'aquest antic cafè. 
7.- Can Sanromà, del carrer de Bonaire, és l'edifici 
del Casal. 
8.- L'edifici que havien ocupat totes aquestes entitats 
va ésser enderrocat i en el seu lloc es construí un centre 
mèdic; no correspon a l'actual local de la U.E.C.. 
9.- L'antic carrer de Sani Felicià és avui un tram 
de l'avinguda del Maresme. 
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